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 ABSTRAK 
 
Prasetya, Feri Andika. 2014. Tema Melancholia Dalam Antologi Poèmes Saturniens Karya 
Paul Verlaine Analisis Puisi Bedasarkan Strata Norma. Progam Studi Bahasa dan Sastra 
Prancis, Universitas Brawijaya. 
 
Pembimbing : (I) Rosana Hariyanti, M.A. (II) Intan Dewi Savitri, M.Hum. 
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Salah satu jenis karya sastra yang sering digunakan untuk mengekpresikan pengalaman 
batin adalah puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan 
penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsetrasikan semua kekuatan bahasa 
dengan pengkonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya. Salah satu sastrawan dari 
Prancis yang telah mengekspresikan pengalaman batinnya ke dalam karya sastra  puisi adalah 
Paul Verlaine. Paul Verlaine telah menerbitkan buku kumpulan puisi pertamanya yang berjudul 
Poèmes Saturniens, di dalam buku tersebut terdapat kategori Melancholia yang terdiri atas tiga 
judul puisi yaitu Nevermore, Vœu, dan À Une Femme. 
 
Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil analisis struktur dan makna dalam ketiga 
puisi tersebut, penulis menggunakan teori strata norma pada puisi milik Roman Ingardien dan 
teori psikologi kepribadian oleh Suryabrata. Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  
dengan  menggunakan  teknik  content analysis  (analisis  isi) sebagai  metode pengumpulan 
data dan analisis data deskriptif dalam proses analisis data. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga puisi karya Paul Verlaine tersebut 
mengandung makna melankolis yang sesuai dengan tema Melancholia. Dengan diteliti 
berdasarkan lapis-lapis strata norma dan dihubungkan dengan teori psikologi kepribadian, 
menghasilkan temuan bahwa struktur dan makna dalam ketiga puisi tersebut mempunyai sisi 
melankolis yang berbeda, bisa berupa melankolis positif ataupun negatif. 
 
Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji sebuah puisi 
dengan fokus pada struktur dan makna, maka teori strata norma pada puisi milik Roman 
Ingarden adalah teori yang cocok. Namun, selain teori strata norma ini perlu adanya teori 
tambahan untuk dihubungkan sehingga struktur dan makna dalam puisi tersebut bisa terungkap 
lebih mendalam lagi. 
  
                                            EXTRAIT 
 
Prasetya, Feri Andika. 2014. Le thème mélancolique dans l’anthologie  «Poèmes 
Saturniens» par Paul Verlaine : une analyse de poésie sur les niveaux des normes. Le 
département de langue et de littérature françaises de l'Université Brawijaya. 
 
Superviseur : (I) Rosana Hariyanti, M.A. (II) Intan Dewi Savitri, M. Hum. 
 
Mots-clés : poésie, couches de norme, mélancolie 
 
L’un des types de littérature qu’on utilise souvent pour exprimer une expérience 
intérieure est la poésie. La poésie est une forme de littérature qui exprime imaginativement les 
pensées et les sentiments du poète et concentre toute la puissance de la langue à la structure 
physique et interne. L’un des écrivains français qui a exprimé ses expériences intérieures dans 
une littérature est Paul Verlaine. Il a publié son premier recueil de poèmes intitulé «Poèmes 
Saturniens». Dans le livre, il y a une catégorie mélancolique se compose de trois poèmes entitré 
«Nevermore», «Voeu» et «À Une Femme». 
 
Pour obtenir des résultats de l'analyse de la structure et du sens des trois poèmes, l'auteur 
a utilisé la théorie des niveaux de norme appartenant à la poésie de Roman Ingarden et la théorie 
de la psychologie de personnalité par Suryabrata. Cette étude est qualitative utilisant la 
technique de l'analyse de contenu (content analysis) comme une méthode de collection et 
d'analyse des données descriptives. 
 
Les résultats de cette étude indiquent que les trois poèmes de Paul Verlaine ont le sens 
mélancolique. En utilisant la théorie des niveaux de norme et de la psychologie de personnalité, 
on conclut que la structure et le sens des trois poèmes ont trois côtés mélancoliques différents, 
celui positif ou bien négatif. 
 
L'auteur suggère pour des rechercheurs à suivre qui voudraient examiner un poème avec 
un accent sur la structure et le sens, la théorie des nievaux de norme Roman Ingardien est celle 
qui correspond. Cependant, en dehors de cette théorie, on a besoin d’ajouter une théorie 
supplémentaire pour approfondir les découvertes de la structure et de la signification du poème. 
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